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1) INTRODUCCIÓ 
Les presents línies són un extracte d'un treball 
quelcom de més extens, firuit de l'estudi de les actes 
parroquials conservades als Quinqui Libri de l'Ar-
xiu Parroquial de Xaló - LLíber. És per açò una 
lleugera aportació, a nivell local, al voltant de la 
demografia històrica valenciana de l'Antic Règim. 
Tractarem, en la mesurapossible, de fer una anàlisi 
detallada i comparativa de l'antiga població d'a-
questa localitat en relació tant amb la seva història 
com amb l'evolució demogràfica del País Valencià 
en general. El període que estudiem comprèn des 
del començament dels Quinqui Libri, 1620, fins a 
1850, data en arribar a la qual podem donar per 
conclosa l'Edat Moderna, època que mereix el 
nostre interès. 
Els dos municipis són ubicats a la regió mun-
tanyosa de la nostra comarca, a la vall mitjana del 
riu Xaló, en un terreny pla, i dominats per la talaia 
del mont de Bèmia. 
Lloc netament morisc, ja tenim notícies de la 
seva població al llarg del segle XVI segons dades 
de diferents veïnats recollides per Lapeyre^ Mal-
grat tot aquests recomptes de població tenen grans 
problemes d'utilització per la seva escasa Habilitat, 
i tindrem que esperar fins a 1620 per a poder 
treballar amb xifres concretes. 
En aquestes localitats de població morisca, 
coneixem d'una precoç rebelüó dels seus habi-
tants al 1526 arrel del decret de Carles V obligant 
els moriscs a batejar-se o emigar. Els de Xaló i 
d'altres llocs de la Marina es van sublevar , 
refugiant-se a la serra de Bèmia a inicis de l'any 
esmentat, encara que als pocs mesos hagueren 
d'eixir de la Península a bord de vaixells corsaris. 
En 1609, decretada l'expulsió pel Duc de 
Lerma, els moriscs de la vall encetaren un alça-
ment que es va escampar per tota la comarca de 
les serres interiors de la Marina; els insurrectes 
van fer de la vall de Laguar la seva fortalesa, 
encara que mesos més tard, hagueren de capitu-
lar i descendiren cap al litoral on foren embarcats 
a Dénia i Xàbia amb destí a Orà. Aquesta expul-
sió deixà despoblades aquestes comunitats, però 
prompte s'encetaria la repoblació en base, com 
veurem, a cristians vells Vinguts de Mallorca i 
Eivissa. 
2)CRmCADEF0NTS 
La realitzarem en base al contrast de dos 
tipus de fonts: 
-Recomptes de població. 
-Arxiu Panoquial. 
2a)Recomptes de població: 
A.-Segle XVI: per aquest segle disposem de 
les dades de 4 veüiatges recollides per Lapeyre. 
Malgrat les problemes que ja coneixem per a 
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rutilit2ació d'aquests veïnats, oferim les xifres de 
Xaló i LLíber: 
-Veïnatge de: 
-1563: Xaló=69. Uíber=37. Total=106 veïns. 
-1572: Xaló=56 veïns. 
-1602: Xaló= 124. Uíb&i=54. Total 178 veïns. 
-1609: Xaló+Llíber=190 veïns. 
B.- Segle XVII: comptem per aquesta època 
amb el veïnatge de 1646, recollit per Pérez 
Puchal i considerat de molt poca fiabilitat \ 
Comprovarem aquest fet mitjançant la relació 
població/naiximents del censos posteriors de 
que disposem per la fórmula: 
índex mitja de naiximents = població total.* 
Pera 1646 el cens ens dona una xifra total de 
132 veïns, -84 per a Xaló i 28 per a Llíber-, que 
mitjançant el coeficient 4 de conversió veïns/ 
habitants, es converteixen en 428 habitants. 
Doncs: 
24'1 x 22'5 = 542*25. Vegem la nítida 
diferencia que existeix entre els dos resultats, la 
qual cosa demostra un evident grau d'ocultació. 
C. - Segle XVIII: -Cens de Floridablanca 
(1787).EstudiatperaIPaís Valencià per Castelló 
Traver *, és considerat com el més fiable per 
aquesta època. Seguint el mètode d'aquest autor 
hem corregit les seves xifres ^  la següent forma: 
Floridablanca dóna per als dós pobles un mun-





X x= 2016 habitants. 
(786425 és la xifra donada per Floridablanca 
per atot el P.V.) 
(782356 és la xifra corregida per Castelló 
Traver) 
A partir d'ara, considerarem aquesta xifra 
com la vàlida utilitzable cada volta que parlem de 
dit cens. Amb aquesta quantitat calcularem les 
tases de natalitat i mortalitat en aquest mateix 
any i comprovarem si els resultats es troben com-
presos als mínims acceptables per a un model de-
mogràfic d'Antig Règim: 
X naiximents (1782 - 92) = 77·3; Taxa nat.= 
77'3/2016= 38'3%. 
x defuncions (1782- 92) = 54'4; Taxa mort. = 
54'4/2016 = 26'9%. 
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Encara podríem fer el "Test de concordàn-
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-Cens de Cavanilles (1794). Malgrat que le 
conjunt de resultats per el País Valencià tendeix 
a arrodonir en excés (un 8'5%), els resultats que 
la rectificació donaria són totalments incohe-
rents, ja que farien disminuir ostensiblement la 
població des del recompte de 1787. Tanmateix, 
encara que ens quedem amb les dades sense 
rectificar, Cavanilles ofereix una xifra de 375 
veïns per a Xaló i de 103 per a Llíber, és a dir, 
478, que multiplicats pel coeficient 4 dóna una 
població de 1912 habitants. Açò vol dir que en 
1787 hauria més població que en 1794, cosa 
totalment allunyada de la realitat a la vista de les 
dades anuals dels registres parroquials. Per tot 
açò aquest cens comptarà amb totes les nostres 
reserves a l'hora d'ésser empraL Presentem en 
aquestes condicions les taxes calculades a partir 
delessevesxifres. * 
X naiximents (1789 - 99) = 79'9; Taxa nat. = 
79'9/1912 = 41*78% 
X defuncions (1789 - 99)=61,4; Tax. mort.= 
61,4/1912=32,11% 
D.- Segle XIX: Comptem per aquest període 
amb el Diccionari de Madoz de 1845. General-
ment es prenen els seus resultats com a erronis 
per defecte en un 18%.'' En base à aquesta xifra 
el corregim del mode següenL Madoz dona per a 
' LAPEYRE, (1986). 
^ PÉREZ PUCHAL. (1972). 
' Segons el mètode d'Henry, 
(1983), calculada la relació entre 
el número d'habitants i el de nài-
xonents, és possible aplicar els 
índex resultants a períodes poste-
riors, multiplicant-los perla mitja 
de naixements. Dits índex han de 
mantenir-se entre 25 i 30. Al 
nostre, el índex han de mantenir-
se entre 25 i 30. Al nostre cas, el 
índex final correspon a la mnitja 
aritmètica dels censos de Florida-
blanca, Cavanilles i Madoz. 
* CASTELLÓTRAVER, (1978). 
' PÉREZ GARCIA, (1979). 
' Les xifres tan altes estan do-
nades pel baix volum de població 
global que ofereix CAVANILLES. 
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Església Parroquial de Xaló a finals del segle XIX 
XaIó2.276habitantsi543peraLlíber,queofereix 
un total de 2.819. 
100-2.819 
18-X 
x=507; 2.819+507= 3.326 habitants. 
Les taxes resullants serien: 
X naiximents (1840-50) = 147,4; Tax. nat. = 
147.4/3.326=44.3% 
X defuncions (1840-50) = 80; Tax. mort. = 80/ 
3.326 = 24%. 
2b) Arxiu parroquial: 
Iniciats els Quinqué Libri en 1620, només 
ofereixen llacunes puntuals al segle XVII, con-
tinuant sense cap buit fins als nostres dies. En 
alguna ocasió les llacunes han estat superades 
mitjançant els llibres racionals. El registre de les 
actes va millorant notablement amb el temps, 
responent a les exigències palesades en les visi-
tes pastorals. Així també podem significar que 
després de 1707, encara que lentament, el català, 
llengua oficial dels Quinqué Libri, va essent 
substituït pel castellà. 
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La fiabilitat de l'arxiu es palesa mitjançant la 
"relació de masculinitat" als bateigs, que es 



































3) EVOLUCIÓ GENERAL DE LA POBLACIÓ 
Abans de començar l'anàlisi evolutiva de la 
població en base a les seves tres variables fona-
mentals, volem deixar assentada una sèrie de 
qüestions bàsiques a l'hora d'afrontar les xifres 
oferides i les seves corresponents valoracions. 
Xaló i Llíber foren nuclis de població morisca, i 
per tant, la seva evolució demogràfica al segle 
XVII troba a la data de 1609 una fita fonamental. 
Indubtablement, per a comprendre i avaluar el 
fenomen de l'expulsió, i per damunt de tot, el 
procés de recuperació posterior,resulten impres-
cindibles les dades serials de les acaballes del 
segle XVI i inicis del XVII. No és aquest el nostre 
cas i sense les dites dades les corbe s'inicien al 
punt més baix de tota la sèrie, distorsionant per 
excés tots els períodes de creiximent posterion 
En alguna mesura, les dades del segles XVI 
haurien compensat la visió i comprensió de la 
recuperació de la segona meitat del segle XVII. 
3a) El segle 1620-1710: 
El tret més característic de l'evolució demo-
gràfica de la vall de Xaló al llarg d'aquest segle és 
la fortíssima recuperació de la seva segona mei-
tat. 
La dita represa determina que el saldo final 
per al període analitzat s'ubique al 105'7%, xifra 
molt elevada per a un segle XVII tingut, fins fa 
molt poc, com a d'estancamet poblacional. 
Com ja diguérem, les nostres sèries s'inicien 
a la dècada de 1620, punt més baix de totes elles. 
Ens manquen les dades per a finals del segle XVI. 
Ha de tenir-se en compte que els nuclis d'anüc 
poblament morisc, després del cubell de mitjans 
del segle XVII "desarroUaron un avance conti-
nuado que les lleva a igualar sus índices con los 
de población de cristianes viejos al final del 
periodo estudiado (1710 -19)"'. 
Com assenyalen Pérez i Ardit El nostre cas 
exemplifica perfectament aquesta teoria. 
-1620 - 52: Època de crisi. 
La tendència negativa d'aquesta fase s'evi-
dencia en les tres variables: caiguda dels naixi-
ments, progressiu augment de la mortalitat, i cai-
guda dels matrimonis, encetada ja en el moment 
mateix de l'inici de les sèries. Indubtablement, 
allò més característic del període és la gravetat de 
les seves 
les seves crisis de mortalitat ("una de las etapas 
mas negras de nuestro pasado histàico", segons 
Badénes i Bernat '^  amb puntes impatants en 
1630,1637 i 1651. 
-1653 -1710: Forta recuperació. 
Després de tocar fons en 1652, darrer any de 
l'etapa pestilenta de mitjans de segle, la població 
de la vall inicia aviat una ràpida recuperació. 
El creiximent d'aquests cinquanta anys està 
xifrat en un 87'8%, amb una taxa de creiximent 
anual acumulatiu del 12'69%. Amb açò resta 
igualment demostrat que el creiximent del segle 
XVIII té els seus arrels en la segona meitat de la 
centúria anterior, adquirint la forma d'un procés 
continuat sense escletxes tot just. (A la nostta 
parròquia, la Guerra de Succesió no pareix haver 
afectat decisivament a la població, encara que és 
cert que le dades de mortalitat ens apareixen com 
a molt poc fiables) 
Més important ens sembla reflectir el fet que 
siga la nupcialitat el motor del redreçament de-
mogràfic d'aquesta segona meitat. Com es veu a 
la gràfica de mitjanes mòvils superposades, la 
COTba de matrimonis toca fons en 1651, iniciant 
desp^és d'eixa data, i amb anterioritat al dels 
naiximents, un procés ascendent per damunt del 
qual s'assenta l'enlairament de la població. A 
més a més, considerem que la seva acció benèfi-
ca es superposa als efectes negatius d'un patró 
nupcial caracteritzat per l'alt percentatge de 
segones noces. 
Una volta establits els dos períodes bàsics 
que divideixen el segle, passem a analitzar les 
causes demogràfiques que hauríen modelat la 
' PÉREZGARCIAÍARDITLUCA, 
(1988). 
' PÉREZ GARCIA i ARDIT 
LUCAS, (1988). 
' BERNAT i BADENES, (1988). 
"' SANCHO, R. (1987). 
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seva evolució. Ardit i Pérez en parlar de les limi-
tacions del creiximent del segle XVII, apunten dos 
factors bàsics: 
- 1 . La importància de les crisis de mortalitat, 
més intenses a la primera que a la segona meitat del 
segle. En el nostre cas, juntament amb els proble-
mes de la dècada de 1630, les pestes de 1646 - 50, 
apareixen també especialment caiflictives la se-
gona part, entre 1675 i 1690. Malgrat això, si a la 
primera fase natalitat i mortalitat presenten evolu-
cions contraposades, no succeirà el mateix a la 
segona, en la que la mortalitat es limita a descriure 
una corba paralel.la a la dels naiximents, possibi-
litant així el creiximent de la població. En tot el 
període la mortalitat tan sols hauria superat l'ín-
dex dels naiximent en 1651,1694, i de forma 
menys nítida en 1668 i la dècada de 1630. 
- 2. La inestabilitat dels matrimonis: per a 
apt)par-nos a aquest fonament, bàsic per la seva 
relació amb la fecunditat, hem trobat els percen-
tatges de segones noces, demostrant-se un fet 
clan 
-el percentatge de segones noces és més 
elevat a la segona meitat que a la primera (a 
l'etapa 1620-1649 en representa un 12'5%;entre 
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Vista Vall de Xaló 
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podria explicitar per la immigració. 
' En conclusió, sols una fortíssima alça dels 
matrimonis, i per consegüent de la natalitat, base 
del creiximent de la producció agrícola, pot 
justificar un crebciment tant fort junt a patrons 
nupcials com els que hem definit. 
Abans de finalitzar l'anàlisi d'aquest segle, 
volem comentar el deficient registre paroquial 
durant la dècada de 1700-1709, la qual cosa ens 
ha impedit d'efectuar un estudi de la influència de 
la guerra de Succesió a la Vall. La corba més sos-
pitosa és la de la mortalitat, que tot just no 
demostra un augment significatiu, essent, per 
exemple,la mortalitat d'albats tans sols un 19'5% 
del total de nascuts, xifra inacceptable per una 
demografia d'Antic Règim, màxim si aquesta 
està travessant un període cn'tic. 
En la nostra opinió, i aquesta és l'única apre-
ciació que podem fer-ne al voltant del deceni, els 
efectes negatius de la guerra afectaren una cojun-
tura problemàtica. Així, la corba de matrimonis 
havia encetat ja amb anterioritat un lleuger des-
cens del qual, no obstant, es recobrarà amb rapi-
desa només concloure la guerra. 
3 b) El segle XVIII,1710 -1810: 
El conjunt del segle XVIII es caracteritza per 
un important augment de població. Com ha 
quedat demostrat per la major part dels estudis al 
respecte, l'inici d'aquesta etapa d'increment se 
situa a la segona meitat del segle XVII. A la 
nostra parròquia, quantitativament aquest crei-
ximent es xifra en un 100,2%, percentatge lleu-
gerament inferior al segle XVII. L'aparent dispa-
ritat d'aquestes xifres tan sols pot ésser explicada 
en base a la localització geogràfica del nostre 
arxiu. 
En principi, el fortíssim auge demogràfic que 
documenta el País Valencià per al segle XVIII va 
afectar fonamentalment zones urbanes i d'horta, 
menys aïllades i amb majors possibilitats d'in-
tensificació dels conreus. No és aquest el nostre 
cas, puix que la vall de Xaló s'ubica a una zona 
malament comunicada i preferenment de secà. 
Aparentment el potencial creiximent de la pro-
ducció a aquests llocs es situaria en uns nivells 
més baixos, establint-ne sostres insalvables per 
al creiximent de la població. La comparació de 
les nostres dades amb les donades per altres 
treballis fets en zones d'horta així ho fa palès. Les 
corbes de Carlet" ofereixen fortíssims augments 
als períodes 1710 - 25 i 1740 - 65, molt superiOTs 
als de la nostra parròquia. Per altra banda la co-
munitat de Belhreguart hauria creixent un 
320,7% entre 1701-87i^ . 
Els ritmes de creiximent determinen l'exis-
tència de dues et^)es ben diferenciades: 
-1710 -1765/70: 
Prosegueix el frat increment iniciat al segle 
passat. Per aquesta etapa oferix un saldo del 
68,8%, amb ima taxa de creiximent anual acu-
mulatiu del 10,5%o. 
El primer aspecte remarcable és que, després 
del fre que suposa el canvi de segle i la Guerra de 
Successió, les comunitats de la Vall evidencien 
aviat una represa. Tal i com va succeir en la 
depresió demogràfica a mitjans del segle XVII, 
tomen a ésser els matrimonis els que arrosse-
guen la població. 
En segon lloc es fa més notori el desnivell 
entre la natalitat i la mortalitat que possibilita un 
major crebciment. Observant la gràfica de l'es-
tructura interna de la mortalitat (albats/adults) 
pareix evidenciarse un canvi fonamental: mentre 
al segle XVII la mortalitat d'adults superava la 
d'albats, en aquest període del XVIII el fenomen 
és el contrari. Indubtablement açò només reflec-
teix el deficient registre parroquial d'albats 
morts al segleXVÜ; malgrataçò al llarg del segle 
la mortalitat d'albats anirà incrementant-se fins 
arribar al seu sostre a l'inici dels 80. Realment 
ens trobem davant d'una proliferació d'epidè-
mies molt greus per als més joves, però no són 
significatives per a l'evolució demogràfica gene-
ral. 
Tanmateix, el percentatge de segones noces 
ens parla d'una major estabilitat matrimonial. El 
21,4% de segones noces assenyalat per al segle 
XVII ha estat substituït per un 15,4%. Aquesta 
notable reducció exercix també els seus efectes 
positius sobre les taxes de fecunditat que, a més 
a més d'abandonar les osciLlacions pròpies del 
XVII, s'estabilitzen en un nivell lleugerament 
superior. 
-1765/70-1810: Ralentització del crebci-
ment 
" CASANOVA, MUNÓZ i PUIG, 
(1987). 
'2 PÉREZ MOREDA, (1980). 
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L'increment que de forma constant havia evi-
denciat la Vall des de mitjans del XVII pareix 
haver assolit els seus límits en aquesta segona 
meitat del XVIII.En alguna mesura la comunitat 
es revela incapaç de superar-ne un nivell situat al 
voltant de l'índex 65 en naiximents. Estem pensant 
en els primers problemes derivats de la impossibi-
litat d'ultrapassar determinats sostres de produc-
ció. Malgrat d'esser una mera hipòtesi, per la 
mancança d'estudis al voltant de la relació pobla-
ció/producció, potser siga la més plausible. 
La gràfica de xifres absolutes solweposades 
demostra clarament que ens trobem davant un mo-
mentcn'tic; la natalitat ralentitza la seua marxa, se-
guint-ne una evolució similara la dels matrimonis. 
Les crisis de mortalitat es multipliquen i augmenta 
desmesuradament el nombre d'anys als quals la 
taxa de mortalitat supera la natalitat. 
Malgrat tot, el creiximent no s'atura i el període 
es salda amb un creiximent del 16,9%, al temps 
que la taxa anual acumulativa es situa en el 5,23 %. 
Com ja ha quedat dit, la nupcialitat del període es 
caracteritza per un lleuger augment que contrasta 
amb el fort increment que venia oferint aquesta 
variable des dels mínims de la Guerra. Malgrat tot 
és la mortalitat la que va a palesar modificacions 
més importants de la mà dels fortíssims incre-
ments en la mortalitat d'albats. Les puntes de 
mortalitat d'aquest grup que van solcar periòdica-
ment el segle XVIIl en la seva primera meitat, es 
concentren estrepitosament al llarg de les dècades 
1760 - 80. En aqueu 20 anys la mortalitat d'albats 
assenyala els seus màxims en relació tant al total 
de nascuts (50%), com a la mortalitat d'adults (al 
voltant del 60%).Les puntes majors es localitzen 
en 1770,78,84 i 88. Ens inclinem arecolzar l'hipò-
tesi d'un fort període epidèmic que, si bé per una 
banda es mostra extraordinàriament, virulent, no 
modifica le tendència dels matrimonis, i allò més 
important, la mortalitat tendeix a recuperar-ne els 
seus nivells "normals" amb rapidesa una volta 
desapareguda l'epidèmia. 
Farem esment de la crisi de la primera dècada 
del segle XIX. La seua incidència, queda bé reflec-
tida a la gràfica de mitjanes mòbils de mortalitat. 
Després de tot un segle, el XVIII, en que la morta-
litat d'adults s'havia ubicat molt per sota de la 
d'albats, en sols deus anys aquella supera a 
aquesta, marcant una espectacular punta. Pen-
sem en una especial incidència de la guerra del 
francès a la zona. Malgrat açò, l'evolució de les 
cíxbes en les dècades posterios palesa que no 
seria correcte exagerar le consecuències de la 
mateixa. 
3c) El segle XIX, 1810-1850: Fortíssim crei-
ximent. 
La simple visió de les corbes de mitjanes 
mòbils palesa que ens trobem davant el moment 
més beneficiós de tota la sèrie estudiada. El 
desmesurat creiximent que enceta la mortalitat 
desjffés del clot del canvi de segle suposa un 
creiximent del 66,5%, amb una espectacular 
taxa anual del 17,1%. Considerem que aquest 
augment se situa a la base dels posteriors movi-
ments migratoris que afectaran la zona al llarg de 
la segona meitat del XIX i començaments del 
XX. (de fet, el poble aplegarà a saturar-se demo-
gràficament al voltant de les dècades 1860-70, 
per bé que la relació de masculinitat obtinguda 
per a les quatre dècades controlades del XIX 
evidencien com l'emigració s'enceta ja en 1840. 
Com es ben sabut els punts de destí per aquestos 
emigrants foren Amèrica i el Nord d'Àfrica. 
Indubtablement, el correlat d'aquest incre-
ment de la natalitat és el canvi de ritme que 
demostren els matrimonis. Des de 1810 aug-
menten amb força fins a que la seva evolució és 
trencada al voltant de la dècada dels 30. Aquest 
augment quantitatiu, lligat a la estabilitat dels 
enllaços (la més al ta per a tot el període estudiat), 
i a unes taxes de fecunditat encara superiors a las 
del XVIII (5/5,5) explicarien en part l'evolució 
demogràfica expressada. 
Per últim, volem assenyalar el bon compor-
tament de la mortalitat, que tendeix a augmentar 
però molt més lentament que la natalitat. En 
segon lloc tendeix a modificar-se de nou el seu 
comp<Miament intern després del catastròfic 
període de la segona meitat del segle XVIII. 
Per una banda el percentatge d'albats morts 
sobre el total de nascuts disminueix amb rapide-
sa, mentre que la relació entre mortalitat d'adults 
i d'albats tendeix a l'equilibri. 
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4)NUPCIALn·AT 
4a) Estacionalitat 
L'estacionalitat a l'Antic Règim depèn fona-
mentalment de la distribució de la faena agríco-
la i dels comportaments socials i religiosos (des 
de Trento els matrimonis es desaconsellaven 
durant l'Advent i la Pasqua, de forma que 
aquells celebrats en aquestes dates havien de 
rebre les benediccions nupcials passades les 
mateixes) 
En conseqüència, qualsevol canvi sensible 
en l'estacionalitat evidencia bé alguna transfor-
mació als conreus, bé un canvi d'actitud mental 
i social respecte als preceptes eclesiàstics. Els 







































































































































1) Núnero de casos. 
2) Mitjana diària. 
3)Index. 
En línies generals, l'observació de les taules 
mostra un model molt semblant a la resta de les 
comunitats rurals valencianes d'Antic Règim a 
les quals hem tingut accés. 
Els mesos de màxima nupcialitat seran Fe-
brer, Novembre i Desembre (aquest en el X Vni 
i XIX. però no pas en el XVII). Les baixes mès 
notòries es donaran per al XVII en Quaresma, 
Advent i Estiu responent a les indicacions tri-
dentines i a les exigències de la collita. Igual-
ment que d'altres pobles del País Valencià, en els 
segles XVni i XIX, encara que en general es va 
mantenir aquesta tendència, és significatiu el fet 
d'haver-ne un mes de Desembre molt {»"ofús en 
matrimonis i de no trobar-se tant radicals les 
variacions mensuals. Açò pot ésser degut possi-
blement a una lleugera relaxació de les normes de 
Trento, o a un ajustament més clar a les raons eco-
nòmiques. Com a conclusió podem observar una 
clara dif^ència, que es mantindrà en el temps, 
d'uns mesos centrals amb clares baixes, flanque-
jats per màxims hivernals. 
4b) Segones noces: 
Estudiarem el seu percentatge en relació al 
total de matrímcmis. Hem de recordar que les 
idees principals sobre aquest aspecte han estatja 
expressades en tractar de l'evolució general de la 
població. Malgrat açò, podem extraure algunes 
conclusions al voltant d'aquestes dades: 

























Segle XVII 21,4% 
Segle XVIII 14,7% 
Segle XIX 13,6% 
En principi, la inestabilitat matrimonial pre-
senta una evolució descendent à mesura que avan-
cem en el temps. Tanmateix, aquesta evolució no 
és constant i en línies generals els seus períodes 
d'auge o caiguda coincideixen amb aquells fixats 
per a l'evolució de la població. Volem ressaltar 
com a únic punt discordant les elevades xifres de 
segones noces per a la segona meitat del segle XVII 
que, malgrat tot hauríem permès la forta represa 
d'aquest període. En segon lloc destaque, l'estabi-
litat dels enllaços al llarg del segle XVIII, amb una 
lleugera diferència a favor de la primera meitat, un 
dels moments més benignes des del punt de vista de 
la mortalitat La caiguda amb respecte al segle 
XVII és marcada, constituint-se en un dels factors 
de creiximent demogràfic d'aquesta etapa. L'evo-
lució es mantindrà al llarg del segle XIX. 
5) MOVIMENTS MIGRATORIS 
L'estudi d'aquesta variable resulta fonamen-
tal per a l'àmbit del País degut al fenomen repo-
blador que va seguir a l'expulsió dels moriscos. 
L'apropament a aquest procés constituirà el 
nostre primer objectiu. En segon lloc tractarem 
d'observar fins a quin punt continuaren essent 
importants aquests transvassaments de població 
durant la resta del període. Per a l'estudi del 
primer aspecte hem confeccionat una taula a 
partir de la procedència geogràfica dels cònju-
ges. En aquest sentit, com era d'esperar, són 
generalment els marits els que emigren, confir-
mant-se el costum propi de l'Antic Règim se-
gons el qual els enllaços es celebraven a la 
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Les nostres conclusions a partir de les dades 
oferides són les següents: 
-La repoblació mallorquina continua essent 
important en la dècada dels 30. Els matrimonis 
de gents originàries de les illes constimeixen el 
58%, encara que no sembla que aquest fenomen 
es perllongue molt més en el temps. Des d'aquest 
moment predominen els matrimonis endògens. 
-l'absolut predomini de dits enllaços durant 
tot el segle XVIII evidencia la manca de base del 
tesis immigracionistes per justificar l'auge de-
mogràfic d'aquesta centúria. Malgrat tot, consi-
derem que el lleuger augment dels matrimonis 
dels quals u dels cònjuges procedeix de les zones 
limítrofs durant la primera meitat d'aquest ma-
teix segle, toma a ratificar allò profitós d'aquesta 
etapa des del punt de vista de la relació població/ 
recursos. 
-el percentatge de matrimonis amb algun 
címjuge procedent de la comarca aplega al seu 
tq)allmàximalacata de 1650-55. Açò ens ha dut 
a pensat en una possible incidència dels movi-
ments migratoris de curt abast sobre el fort tiro 
que evidencia la nupcialitat després de la depres-
sió de meitat de segle, que la converteix en motor 
de la recuperació. 
Les dècades centrals del XIX apareixen com 
el segon moment en el qual l'emigració sembla 
ésser decisiva per aquestes parròquies. Per tal de 
quantificar el fenomen, hem acudital càlcul de la 




































Família de llauradors de Xaló a principis del 
segle XX. 
Comprovem com des de mitjans del segle 
XIX la saturació d'aquestes comunitats, degut al 
fortíssim augment poblacional durant la primera 
meitat, els obliga a encetar un procés migratori 
cap a Amèrica i Àfrica. 
6) ESTUDI DE LA IL.LEGIMITAT 
Segons Pérez Moreda '^, l'exposició d'infants 
és un fenomen que tendeix a augmentar al llarg 
del segle XVm. 
Dit comportament seria generalitzable a tota 
Europa, i la seva importància va obligar a la 
creació d'un gran nombre d'institucions benèfi-
ques dirigides a respondre a aquesta problemàti-
ca, des d'aquest punt de vista les fonts òbvies per 
al seu estudi seran els registres d'aquestes insti-
tucions. No contrastant, presentem les xifres del 
nostre arxiu parroquial en valors totals i en fre-
qüències agrupades en períodes de 20 anys: 




















































A partir d'aquestes xifres hem extret les següents 
conclusions: 
-les dades ratifiquen les opinions de Pérez Moreda 
per quant les majors freqüències es concentren al 
segle XIX, més concretament en la seva primera 
dècada, el màxim de la qual podria relacionar-se 
amb els problemes generats arrel la guerra contra el 
francès. 
-Ens ha sorprès el màxim relatiu del període 1640-
69 que contrasta amb els baixos percentatges de les 
cates adjacents. Tot açò ens ha dut a relacionar 
l'augment de l'exposició amb moments de crisi de 
subsistències, als quals augmentarien els proble-
mes per a garantir el simple manteniment de la des-
cendència. 
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